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Resumé 
Formålet med projektet er at undersøge, hvorfor – eller hvorfor ikke – lønmodtagerne 
og ledige vælger at indmelde sig i en aftalebærende faglig organisation og i 
forlængelse heraf at undersøge, hvordan disse motiver har ændret sig de seneste år. 
Afsættet herfor er en to­leddet analyse; en delanalyse hvori jeg, på baggrund af Jon 
Elsters begrebsapparat med fokus på kollektiv handlen, opstiller udvalgte empirisk 
forankrede typologisk­teoretiske motiver for indmeldelse i en overenskomstbærende 
fagforening. Og en delanalyse af hvordan disse motiver har undergået en 
forandringsproces som en konsekvens af et historisk­kulturelt værdiskifte fra et 
kollektivistisk til et mere individualistisk betonet samfundsetos.   
Tilsammen gjorde de det muligt at anskueliggøre dels, hvordan både sociale normer 
og strengt rationelle og egennyttemaksimerende kalkuler er afgørende komponenter i 
stand til at kontrastere den iboende tilskyndelse til at free ride, der er indlejret i det 
faglige samarbejde grundet de kollektive områdeoverenskomsters karakter, hvori alle 
er dækket uanset medlemsstatus. Og dels hvordan motiverne, der ligges til grund for 
det faglige medlemskab, er undergået en forandringsproces, der virker undergravende 
for tilskyndelsen til at melde sig under den traditionelle fagbevægelses faner.  
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Abstract 
The aim of this project is to explore the reasons why – or why not – wage earners and 
unemployed choose to join a traditional union and in continuation hereof how these 
motives have changed in recent years.  
The point of departure is a two­tiered analysis; a subanalysis in which I, with the use 
of Elster’s conceptual framework concerning collective action, draw up specially 
selected empirically based theoretic­typological motives for membership of a 
traditional union. And a subanalysis of how these motives have changed as a 
consequence of a historic and cultural shift in social values from a collectivist based 
social ethos to a more individualistic one.  
The analysis made it possible to depict how both social norms and rational self­
interest is pivotal as a means to contrast the immanent incentive to free ride, which is 
embedded in collective action in relation to trade unions. The incentive to free ride 
arise as a result of the collective agreements being area based and thus valid for all 
wage earners in the area in question – regardless of their member status. Furthermore 
the analysis showed how the motives have been a subject to a process of change; a 
change which contributed to undermine the motives able to contrast the incentive to 
take a free ride and thus the motives to join a traditional union.    
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Kapitel 1: Indledning 
Indeværende undersøgelse er – foranlediget af den aktuelle medlemsflugt fra den 
overenskomstbærende del af fagbevægelsen – en teoretisk refleksion over, hvorfor 
eller hvorfor ikke lønmodtagerne og de ledige organiserer sig i en aftalebærende 
faglig organisation og i forlængelse heraf, hvordan disse motiver har været under 
forandring.  
1.1 Problemfelt 
Den danske model er under pres. Under pres fordi den overenskomstbærende del af 
fagbevægelsen, der på en gang muliggør og udgør en central del af den danske model, 
er under pres. Særligt i nyere tid – altså inden for de sidste ti til femten år – har den 
traditionelle del af fagbevægelsen, som det fremgår af tabel 1, mistet medlemmer, der 
enten er vandret til de såkaldt gule faglige organisationer eller til gruppen af 
uorganiserede.  
Selv om medlemstallet1 for de faglige organisationer udtrykt i absolutte tal kun er 
faldet med 86.000 i perioden fra 1995­2010, og dermed efterlader indtryk af en 
relativt lille tilbagegang, skal disse tal tages med forbehold for, at gruppen af 
potentielle medlemmer i form af gruppen af lønmodtagere og ledige i samme periode 
er steget med 108.000. Ser man i stedet på organisationsgraden, defineret som andelen 
af lønmodtagere og ledige, der er med i en fagforening, er historien en anden; 
fraregnes medlemmer af den utraditionelle del af fagbevægelsen er 
organisationsgraden faldet med 11 procent i perioden fra 1995 til 2010. Det betyder, 
at omkring 40 procent af alle lønmodtagere var enten uorganiserede eller medlem af 
en de gule fagforeninger i 2011. (Ibsen; Høgedahl & Scheuer, 2012: 76ff)  
Tabel 1 Fagforeningsmedlemmer 1995‑2011 fordelt på organisationsområde (antal i tusinder). 
  1995  2000  2005  2011  Ændring fra 1995 til 2010 
LO  1.208  1.167  1.142  917  ­291  ­24% 
FTF  332  350  361  356  24  +7% 
                                                        1 Medlemstallet er opgjort som såkaldte aktive og betalende medlemmer. Det betyder, at passive 
medlemmer såsom studerende, pensionister og efterlønnere, der ikke betaler kontingent, ikke er 
inkluderet. (Ibsen; Høgedahl & Scheuer, 2012: 77) 
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AC*  132  150  163  188  56  +42% 
Lederne  75  80  76  88  13  +17% 
’Alternative’  53  68  94  173  120  +226% 
Øvrige uden 
for  
hovedorganisationerne* 
62  55  57  54  ­8  ­13% 
I alt  1.862  1.870  1.893  1.776  ­86  ­5% 
Uorganiserede  685  744  747  879  194  +28% 
Lønmodtagere 
og ledige 
2.547  2.614  2.640  2.655  108  +4% 
Organisations­ 
graden i % 
73,1  71,5  71,7  66,9    ­6% 
Eksklusiv 
alternative i % 
71,0  68,9  68,1  60,4    ­11% 
* 1. Januar 2009 valgte IDA (Ingeniørforeningen) og Landinspektørforeningen at forlade AC. Begge forbund er alligevel medtaget i AC­
gruppen. Kilde: Ibsen; Høgedahl & Scheuer, 2012: 77 
Forklaringen på den traditionelle fagbevægelses faldende organisationsgrad skal jf. tabel 1 
dels findes i forøgelsen af gruppen af uorganiserede, der fra 1995 til 2010 er steget med 28 
procent svarende til 194.000 og dels i den eksplosive medlemsvækst for de alternative i 
samme periode, der er steget med 120.000 svarende til en fremgang på 226 procent.     
Samlet set efterlader tallene et entydigt billede af en vigende tilslutning til de 
overenskomstbærende fagforeninger.   
Men hvori består det vedkommende, for andre end fagbevægelsen, ved den vigende 
tilslutning? Hvorfor overhovedet beskæftige sig hermed? Svaret herpå gives i 
kondenseret form af arbejdsmarkedsforskerne Jesper Due og Jørgen Steen Madsen 
samt privatøkonom Mie Dalskov Pihl2:  
”Når det gælder de faglige organisationer er en organisationsgrad af vis størrelse en 
forudsætning for at opnå en styrke, der kan føre til arbejdsgivernes accept af 
                                                        
2 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen er begge professorer, dr. phil. og arbejdsmarkedsforskere tilknyttet 
Forskningscenter for Arbejdsmarkeds­ og Organisationsstudier (FAOS), ved Københavns Universitet. 
(http://faos.ku.dk/ansatte/) Mie Dalskov Pihl er privatøkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). (Due, 
Jesper; Steen Madsen, Jørgen & Dalskov Pihl, Mie, 2010: 5)  
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indgåelse af kollektive overenskomster. ” (Due, Steen Madsen & Dalskov Pihl, 2010: 
15) 
Når den traditionelle fagbevægelse mister medlemmer til den utraditionelle del af 
fagbevægelsen – som kun i yderst begrænset omfang indgår overenskomster – eller 
mister medlemmer, fordi flere vælger stå helt uden for en fagforening, kan det, hvis 
udviklingen fortsætter, derfor ende med at udgøre et legitimitetsproblem for de 
aftalebærende fagforeninger og dermed i sidste ende et helt grundlæggende problem 
for den danske model. Det er denne problemstilling, der i fagforeningslitteraturen går 
under navnet repræsentativitetsproblemet. (Due, Steen Madsen & Dalskov Pihl, 2010: 
15)  
Hvor den medlemsmæssige nedre grænse for opretholdelsen af den danske models 
aktuelle funktionsmåde, baseret på selvregulering, mere nøjagtigt ligger, er er svært at 
fastslå og ikke inden for rammerne af denne undersøgelse at svare på. For 
nærværende er det i alt væsentligt tilstrækkeligt at påpege, at der ikke desto mindre 
findes en sådan smertegrænse, og at udviklingen i nyere tid kun er gået i én retning: 
mod denne grænse.   
Denne medlemsudvikling på det danske fagforeningsmarked gør det derfor særdeles 
aktuelt at sætte fokus på, hvorfor lønmodtagere og ledige til­ eller fravælger 
medlemskab af en overenskomstbærende fagforening. Det er på baggrund heraf, at 
problemformuleringen fik følgende ordlyd: 
Hvorfor til­ eller fravælger potentielle fagforeningsmedlemmer den 
overenskomstbærende del af fagbevægelsen, og hvordan er disse motiver under 
forandring?  
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Kapitel 2: Metode 
2.1 Afgrænsning 
Indeværende projekt indskriver sig i en omfattende teoretisk­analytisk debat omkring 
de medlemsskred, inden for de faglige organisationer i Danmark, vi i dag er vidne til. 
Inden for denne debat findes en mangfoldighed af forskelligartede forklaringsrammer 
og sub­debatter med hver sin særegne tilgang, hvori indeværende projekt mere 
nøjagtigt indskriver sig i den sub­debat, der relaterer sig til de potentielle 
fagforeningsmedlemmers motiver for at lade sig ind­ eller udmelde af en 
overenskomstbærende fagforening. Valget af et forholdsmæssigt snævert fokus 
implicerer i sagens natur en række fravalg; først og fremmest vil jeg afgrænse mig fra 
de strukturelle forhold, der ikke relaterer sig til den enkeltes til­ eller fravalg af den 
overenskomstbærende fagbevægelse, men det til trods har betydning for den faglige 
medlemsudvikling. Her kan eksempelvis nævnes de samfundsøkonomiske 
konjunkturbevægelser, en ændret uddannelsesmæssig befolkningssammensætning, 
den demografiske udvikling etc.   
Inden for den bemeldte nichedebat vil jeg dog forsøge at inddrage og syntetisere de 
strømninger, der fylder mest i debatten og bevæge mig imellem to – efter min 
opfattelse – interdependente niveauer.  
Udgangspunktet for projektet vil således være et aktørperspektiv, hvor det, i kraft af 
Elsters begrebsapparat, er muligt at anskue de to primære motiver der opereres med i 
fagforeningslitteraturen – det egennytteorienterede og det værdibaserede – som 
værende komplementære frem for dikotomiske.  
Eftersom hverken de egennytteorienterede eller værdiorienterede motiver formes i et 
vakuum, vil afsættet for de ændrede motiver på aktørniveau anskueliggøres som et 
potentielt produkt af et historisk­kulturelt værdiskred på samfundsniveau samt heraf 
afledte institutionelle forandringer eksemplificeret ved lovændringen af 
arbejdsløshedsforsikringen fra 2002, der brød med princippet om fagligt afgrænsede 
a­kasser. 
Af hensyn til undersøgelsens omfang har det været nødvendigt at foretage en 
selektion blandt de institutionelle faktorer, der – iblandt som et produkt af det 
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historisk­kulturelle værdiskred – kan øve indflydelse på de potentielle fagforenings­
medlemmers incitament til at lade sig indmelde i en overenskomstbærende 
fagforening. Jeg vil derfor afgrænse mig fra konkrete institutionelle forandringer – der 
må kunne tænkes at påvirke den enkeltes motiv omkring indgåelse af medlemskab af 
en traditionel fagforening – såsom:  
a) VK­regeringens genopretningsplan fra 2010, der lagde et loft over 
skattefradraget til faglige kontingenter og særligt har ramt de 
overenskomstbærende fagforeninger. (Ibsen; Høgedahl & Scheuer, 2012: 
102f) 
b) Ophævelsen af eksklusivaftalerne i 2006. (Ibid.: 102) 
c) VK­regeringens velfærdsreform fra 2006, der indførte en gradvis forhøjelse af 
efterlønsalderen, der, særligt for de unge lønmodtagere, mindskede 
incitamentet for at melde sig ind i en a­kasse. (Due; Steen Madsen & Dalskov 
Pihl, 2010: 24f) 
d) Reformen af efterlønsordningen fra 1998, der gjorde det mindre attraktivt at 
trække sig fra arbejdsmarkedet før det fyldte 62. år og særligt mindskede de 
unges incitament til at melde sig ind i en arbejdsløshedskasse. (Ibid.: 24) 
e) De arbejdsmarkedsreformer, der i midten af 1990’erne, strammede reglerne 
for tildeling af dagpenge for unge under 26 år. (Ibid.: 24) 
Jeg har i stedet udvalgt lovændringen af arbejdsløshedsforsikringen fra 2002, der brød 
med princippet om fagligt afgrænsede a­kasser, af to primære årsager; dels fordi der 
fra denne institutionelle ændring går en lige linje til det historisk­kulturelle 
værdiskred, og hvad vigtigere er:  
”(…) fremgår det klart, at den delvise afmontering af gent­systemet, [se afsnit 2.2.3 
nedenfor] der fandt sted med VK­regeringens indførelse af tværfaglige a­kasser i 
2002, er en væsentlig årsag til de faldende medlemstal.” (Ibid.: 150)  
En sidste væsentlig del, der, grundet opgavens omfang, ikke vil blive inddraget er alt 
hvad der knytter an til et organisationsperspektiv. Selv om de faglige organisationers, 
type, rekrutterings­ og fastholdelsesstrategi, udbud af ydelser, grad af pamperi etc. i 
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sagens natur ligeledes kan påvirke de potentielle medlemmers motiver i retning af til­ 
eller fravalg.   
Hvilke implikationer disse (fra)valg har for validiteten, af de konklusioner jeg kan 
drage, vil jeg indkredse nedenfor i afsnit 2.5.  
2.2 Begrebsafklaring 
2.2.1 Den danske model 
Den danske aftalemodel har sin begyndelse i 1899 ved indgåelsen af det navnkundige 
Septemberforlig, der var kulminationen på en omfattende konflikt imellem arbejdsmarkedets 
parter. I kraft af forliget vedkendte de sig gensidigt hinandens modstående interesser forstået 
således, at arbejdsgiverne anerkendte lønmodtagernes ret til at organisere sig, alt imens 
lønmodtagerne anerkendte arbejdsgivernes ledelsesret. (Lundis, 2012: 8ff; Due & Steen 
Madsen, 1993: 15) Dette historiske gennembrud skabte fundamentet for etableringen af en 
nu mere end 100 år gammel tradition, hvori uenigheder på det danske arbejdsmarked finder 
sin løsning på mere civiliseret vis; nok er arbejdsmarkedets parter grundlæggende uenige, 
men de er enige om, at disse uenigheder bedst lader sig løse inden for rammerne af en række 
fælles vedtagne procedurer og konventioner.   
Den danske model hviler dermed særligt på to principper, der tilsammen på en gang 
muliggør og konstituerer den danske model: 
1. konsensusprincippet, der udtrykker en underliggende enighed om, at de bedste 
løsninger på de uundgåelige konflikter arbejdsmarkedets parter imellem bedst lader 
sig løse af de parter, konflikten implicerer ved indgåelse af kompromisser, som 
begge kan acceptere. 
2. selvreguleringsprincippet, forstået således at parterne i videst mulige omfang selv – 
til tider i samspil med staten – når til enighed på baggrund af indgåelse i frivillige 
forhandlinger.3 (Due & Steen Madsen, 2006: 28ff) 
Den danske model er med andre ord udpræget partsstyret og forankret i en filosofi om at: 
”(…) jo tættere beslutningerne bliver taget på dem, de vedrører, lønmodtagere og 
arbejdsgivere, desto bedre bliver løsningerne også.” (Lundis, 2012: 11)                                                          
3 Begge principper er ingenlunde ufravigelige, hvilket historien også rummer talrige eksempler på. De er snarere idealer, 
der gennemsyrer relationerne parterne imellem og udgør udgangspunktet for den dialog og de forhandlinger, der finder 
sted.  
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Opsummerende har den danske model således i sin grundform, siden sin fødsel ved 
Septemberforliget, virket som det reguleringssystem, inden for hvilket arbejdsmarkedets 
parter – i samspil med staten – selv har forhandlet sig frem til løsninger på de uenigheder 
omkring løn­ og arbejdsforhold, der er opstået som et resultat af den immanente 
konfliktrelation, der eksisterer parterne imellem. (P. Larsen, 2011: 17ff)  
2.2.2 Traditionelle og utraditionelle fagforeninger 
De utraditionelle eller såkaldte gule fagforeninger adskiller sig radikalt fra de 
traditionelle overenskomstbærende fagforeninger. Og det i en sådan grad, at der kan 
stilles spørgsmålstegn ved, om de utraditionelle fagforeninger overhovedet bør 
kategoriseres som fagforeninger. (Ibsen; Høgedahl & Scheuer, 2012: 20) Først og 
fremmest indgår de utraditionelle fagforeninger yderst sjældent kollektive 
overenskomster;4 de er med andre ord ikke en part i de kollektive forhandlinger 
mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, der udgør en af grundpillerne i den danske 
model, som beskrevet ovenfor.  
I alt væsentligt udgør den traditionelle del af fagbevægelsen en uundværlig part og 
hjørnesten i den danske model, mens er de utraditionelle fagforeninger for så vidt står 
uden for den danske model; de anerkender ikke konfliktrelationen arbejdsmarkedets 
parter imellem og er derfor modstandere af konflikt­ og strejkeretten og rekrutterer på 
tværs af faglige skel. (Lundis, 2012: 86ff)  
Af denne grund er det, i forhold til den danske models soliditet, udelukkende 
organisationsgraden blandt de traditionelle fagforeninger, der er afgørende. De gule 
medlemmer kunne, hvad det angår, lige så vel være uorganisereret.    
2.2.3 Gent­effekten 
”Betydningen af gent­systemet for organisationsgradens størrelse er uomtvisteligt. 
Det er vel nok den mest signifikante sammenhæng, men det er den almindelige 
vurdering, at man ikke alene kan tilskrive gent­effekten forklaringen på 
organisationsgradens udvikling.” (Due; Steen Madsen & Dalskov Pihl, 2010: 45) 
                                                        
4 Og når de gør, underbyder de typisk det lønniveau den traditionelle del af fagbevægelsen har forhandlet sig frem 
til. De understøtter derimod en alternativ struktur, hvori det er den enkeltes ansvar at forhandle løn og 
arbejdsvilkår på plads. (Lundis, 2012: 86) 
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Gent­effekten defineres som den empirisk veldokumenterede sammenhæng imellem en høj 
organisationsgrad på den ene side og tæt forbundene a­kasser og fagforeninger på den anden 
side. (Due, & Steen Madsen, 2007: 201) 
Navnet stammer fra den belgiske by Gent, hvor man i 1901 ­ og dermed for første 
gang i verdenshistorien ­ opererede med en arbejdsløshedsforsikring underlagt 
fagbevægelsen. (Ibsen, Scheuer & Høgedahl, 2012: 103) 
2.3 Det empiriske grundlag 
Jeg har valgt udelukkende at benytte sekundær empiri – og det, bortset fra de 
historiske datakilder, kun i begrænset omfang. Den sparsomme empiriske forankring 
er en afspejling af flere forhold; først og fremmest skyldes det, at de fleste datakilder, 
genstandsfeltets beskaffenhed taget i betragtning, ikke egner sig som grundlag for 
besvarelse af problemformuleringen. Kvalitative datakilder ville umuliggøre en 
generaliserbarhed, der rækker ud over de adspurgte respondenter. Dertil kommer, at 
de tilgængelige registerdata knytter an til variable som køn, alder uddannelsesniveau 
etc. i forhold til medlemskab, og de fortæller dermed intet i sig selv om de 
bagvedliggende motiver for til­ eller fravalg af den traditionelle fagbevægelse. De 
kunne naturligvis være inddraget som variable, der kunne bidrage til en forståelse af 
hvilke grupper der typisk til­ eller fravælger den overenskomstbærende fagforening.  
Men den, for konteksten, mest velegnede datakilde er uomtvisteligt surveydata, hvori 
der spørges ind til de bagvedliggende motiver i forhold til medlemskab, der er 
omdrejningspunktet for indeværende projekt. Derfor udgøres projektets empiriske 
rygrad af en omfattende spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af en række forskere fra 
CARMA (Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet), hvori der 
spørges ind til de bagvedliggende årsager i forhold til valg af fagforening. Det særligt 
anvendelige ved denne undersøgelse er, at den er foretaget to gange med ti års 
mellemrum, hvilket giver mulighed for at undersøge ændringer i motiverne over tid. 
Ulempen ved anvendelsen af sekundær empiri er, at den ikke er udarbejdet specifikt 
til besvarelsen af indeværende opgaves problemformulering; det giver sig 
eksempelvis udslag i, at datasættet, der anvendes i analysen, eksklusivt baserer sig på 
besvarelser fra LO­medlemmer, hvorved generaliserbarheden følgelig indskrænkes. 
Jeg betragter dog denne indskrænkning som et nødvendigt onde, der opvejes af 
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datasættets temporale egenskab, hvorigennem det har været muligt at undersøge 
motivernes foranderlighed.  
2.4 Teoretisk refleksion 
Jeg har valgt at benytte Elsters collective action theory som teoretisk ramme, idet den, 
ved at forene egennytteorienterede og værdibaserede motiver, gør det muligt at 
anskueliggøre, hvorfor kollektiv handlen optræder, og hvad der foranlediger den.  
Den er således særdeles velegnet til at belyse, hvorfor fagligt samarbejde opstår eller 
ikke opstår og dermed yderst relevant i forhold til dette projekts problemformulering. 
2.4.1 Operationalisering af begrebet ”sociale normer” 
Elsters abstrakte begrebsliggørelse af sociale normer kræver – for at kunne anvende 
det i en meningsfuld analytisk ramme – en håndgribelig og mere konkret forankring. 
Jeg vil derfor, med afsæt i arbejdsmarkedsforskerne Jesper Due og Jørgen Steen 
Madsens påpegning af den generelle bevægelse ”fra kollektivisme til individualisme” 
(Due, Jesper; Steen Madsen, Jørgen & Dalskov Pihl, Mie, 2010: 41f, 55, 64 & 157ff) 
– der desuden vil blive uddybet i kapitel 5 – indsnævre begrebet til tre virksomme 
sociale normer, der vil blive benyttet i analysen;  
1) Den fagforeningsideologiske sociale norm, der, med henvisning til værdier 
som solidaritet, fællesskab og kollektivitet, påbyder den enkelte at være med i 
den traditionelle del af fagbevægelsen for herigennem at bidrage til de 
omkostninger, der er forbundet med overenskomstforhandlinger omkring løn­ 
og arbejdsforhold, der kommer hele gruppen til gode. Oversat er det mantraet 
lydende: ”Her er vi med i en fagforening!”.  
2) Den individualistiske sociale norm, der indebærer, at der påhviler den enkelte 
et betydeligt egetansvar om at skabe sin egen tilværelse. Eller oversat til en 
mere tilgængelig form: ”Det er dit eget ansvar at realisere dine livsplaner – 
ingen andre gør det for dig!”  
3) Den sociale retfærdighedsnorm, der ansporer samarbejde, såfremt det kan 
observeres at størstedelen af gruppen allerede samarbejder: ”Hvis de fleste 
andre samarbejder, bør jeg også gøre det”.  
Den fagforeningsideologiske sociale norm relaterer sig til Due og Madsens tese, som 
beskrevet oven for – eller i hvert fald den første del af denne tese; de mener, at have 
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identificeret en særlig fagforeningsideologi, der, til trods for at være under pres, til 
stadighed er yderst aktuel. Den individualistiske sociale norm bygger på anden del af 
Due og Madsens tese omkring et generelt skred imod et mere individuelt orienteret 
underliggende samfundsetos (jf. kapitel 5). Og den sociale retfærdighedsnorm er 
udledt af Elsters tredje samarbejdstypologi. Den er dermed ikke et særskilt produkt af 
værdiskredet; den virker i stedet som en multiplikator for den negative 
medlemsudvikling, værdiskredet har afstedkommet, og den har således en mere 
indirekte karakter, der dog ikke af den grund er mindre væsentlig for de potentielle 
fagforeningsmedlemmers incitament til at melde sig ind i en overenskomstbærende 
faglig organisation.  
2.5 Undersøgelsens validitet  
Målingsvaliditeten, defineret som et udtryk for overensstemmelse imellem den 
teoretiske og den operationelle definition, er i indeværende undersøgelse at betragte 
som værende høj. (Bøgh Andersen, 2010: 100) Forklaringen herpå er, at de 
samarbejdstypologier og motiver, der er anvendt i analysen, har en stærk empirisk 
forankring qua CARMA’s omfattende spørgeskemaundersøgelse og derfor med en 
høj grad af sikkerhed kan fastslås som værende aktive og under forandring.  
Men eftersom de motiver, der lægges til grund for fagligt samarbejde, er særdeles 
mangfoldige, kombineret med alle de forhold jeg har afgrænset mig fra, der 
utvivlsomt influerer den enkeltes motiv, vil den interne validitet, defineret som et 
udtryk for om der eksisterer et kausalt forhold imellem den uafhængige og den 
afhængige variabel, være relativt lav. (Ibid.: 103f) Det er derfor uden for indeværende 
undersøgelses rækkevidde at fastslå, at den vigende tilslutning til den 
overenskomstbærende del af fagbevægelsen er et kausalt afledt resultat af det 
historisk­kulturelle værdiskred og lovændringen af arbejdsløshedsforsikringen fra 
2002.  
Projektet skal derfor snarere betragtes som en kritisk refleksion over  
a) hvorfor de potentielle fagforeningsmedlemmer fra­ eller tilvælger medlemskab 
af den overenskomstbærende del af fagbevægelsen og 
b) hvordan de motiver, der er afgørende herfor, er under forandring, hvilket har 
muliggjort de medlemsskred, der har præget det danske fagforeningsmarked.  
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Jeg vil forsøge at uddybe dette standpunkt i den metodiske refleksion nedenfor med 
henblik på at fastslå, hvordan projektet kan bidrage til den aktuelle teoretisk­
analytiske debat omkring medlemsudviklingen for den overenskomstbærende del af 
fagbevægelsen.  
2.6 Metodisk refleksion 
“An implication of this approach [Elsters begrebsapparat] which some may find 
depressing is that we will never have a general theory of collective action. The variety 
of interacting motivations is simply too large (…). Historians and social scientists 
might, however, use the kind of framework developed here to improve their 
understanding of specific social movements.” (Elster, 1989a: 205) 
 
Et genstandsfelt centreret omkring motiver og deres foranderlighed rummer, som 
antydet ovenfor, nogle naturlige begrænsninger; først og fremmest vil den enkeltes 
motiver i relation til valg af medlemskab af en faglig organisation være både mere 
komplekse og sammensatte, end en analyse af indeværende undersøgelses omfang er i 
stand til at indfange. Den enkeltes motiv vil, jf. afsnit 3.2, typisk være udgjort af en 
række rationelle refleksioner og sociale og ofte modsatrettede normer, der kolliderer 
på et både bevidst og ubevidst niveau. Konsekvensen heraf er, at enhver analyse om 
menneskelig adfærd og motiver altid vil være ufuldkommen. Og denne undersøgelse 
er ingen undtagelse.  
Det er derfor heller ikke hensigten med analysen udtømmende at udpensle de motiver, 
der ligges til grund for til­ eller fravalg af den traditionelle fagbevægelse. Formålet er 
derimod at belyse ét aspekt af en mange­facetteret problemstilling. Eller sagt på en 
anden måde indkredser undersøgelsen ét af de forhold, der har været afgørende for at 
facilitere medlemsskredet fra den overenskomstbærende del af fagbevægelsen.  
Undersøgelsen kan således betragtes som en brik i et umuligt puslespil, hvor motivet 
udgøres af det morads af motiver og kalkuler, der ligger til grund for den faglige 
organisering; til trods for at det ikke med denne undersøgelse er muligt at efterlade et 
samlet puslespil, kan enkeltstående brikker – såsom indeværende undersøgelse – ikke 
desto mindre give afslørende indsigter i puslespillets motiv.  
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Kapitel 3: Jon Elsters ’collective action theory’ 
Jon Elster, der er norsk samfundsteoretiker og professor ved Columbia Universitet, har 
igennem en længere årrække beskæftiget sig med menneskelig adfærd, fornuft og rationalitet 
i forhold til kollektiv handlen. (Internetkilde 3) Hans teoretiske udgangspunkt er, at folk er 
rationelle, men at rationalitet ikke kan stå alene som forklaringsramme omkring forståelsen 
af, hvorfor den enkelte vælger at samarbejde eller at lade være. (Elster, 1989a: 3) 
3.1 Rationalitet og sociale normer som motiver for kollektiv handlen 
I ”The Cement of Society”, der vil være projektets teoretiske forankring, er Elsters mål at 
forsøge at parre de teoretiske entiteter homo economicus og homo sociologicus i et forsøg på 
at tilnærme sig en forståelse af, under hvilke omstændigheder kollektiv handlen opstår. 
(Elster, 1989a: 97)  
Rent definitorisk udtrykker homo economicus en opfattelse af individets beslutningsstruktur 
som værende baseret på outcome­orienterede rationelle egennyttemaksimerende kalkuler af 
gevinster og omkostninger forbundet med en given handling. Her træffes beslutninger om, 
hvorvidt der skal samarbejdes eller ej på baggrund en instrumentel vurdering af hvilken af 
de tilgængelige alternativer, der maksimerer egennytten og opfylder præferencestrukturen. 
Eller som Elster simplistisk udtrykker det: ”Rationality says, 'If you want to achieve Y, do 
X.'” (Elster, 1989a: 98) Denne instrumentelle rationalitet er derfor en yderst 
forandringsfølsom motivation, der i høj grad tilpasses skiftende ydre omstændigheder, hvori 
de nye faktorer indsættes i en ny kalkule. (Elster, 1989a: 97) 
 
Homo sociologicus er derimod kendetegnet ved en tro på at individuelle beslutninger, om 
hvorvidt samarbejde tilvælges eller ej, grunder i sociale normer. Her skal sociale normer, 
der kan angå alle eller være afgrænset til en mindre gruppe, forstås som normer, der både:  
a) deles af andre og 
b) opretholdes i kraft af andres udtryk for billigelse eller misbilligelse. (Elster, 1989a: 
99) 
Tilskyndelsen til at handle i overensstemmelse med en given social norm rubricerer Elster i 
to kategorier; den eksterne og den interne. Ved en ekstern tilskyndelse, til at handle som 
normen foreskriver, er det de ydre omstændigheder, der foranlediger den pågældende person 
til at handle i overensstemmelse med den givne sociale norm. Dette kan ske enten ved 
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andres opmuntring, når der handles i overensstemmelse med normens påbud, eller ved 
andres misbilligelse, når den sociale norm overskrides. (Elster, 1989a: 99 &130ff) Men ofte 
vil sociale normer være internaliseret i en sådan grad, at overholdelsen ikke er betinget af de 
eksterne omstændigheder. Dette kan illustreres ved at det faktum, at sociale normer ofte 
overholdes upåagtet af, at der ikke er nogen til at observere en eventuel overskridelse. 
Selvom der således ikke er en risiko for sociale sanktioner og misbilligelse ved overskridelse 
af den sociale norm, vil den – i fald den er blevet internaliseret – blive overholdt som en 
konsekvens af den stærke indre appel til følelser såsom skyld og skam: “People have an 
internal gyroscope that keeps them adhering steadily to norms, independently of the current 
reactions of others.” (Elster, 1989a: 131) 
 
Elster giver på baggrund af den stærke følelsesmæssige appel, som sociale normer besidder, 
udtryk for, at de har et særligt tag i sindet (grip on the mind), der på sin side gør sociale 
normer til en yderst effektfuld regulator af, om kollektiv handlen til­ eller fravælges. (Elster, 
1989a: 100f)  
 
En given handling, valgt med afsæt i en given social norm, er dermed – i modsætning til 
strengt rationelle motiver – ifølge Elster ikke betinget af en forudgående kalkule af fordele 
og ulemper forbundet med pågældende valg. Og hvis der ligger en kalkule til grund, er den 
ikke outcome­orienteret. (Elster, 1989a:98) Beslutninger truffet med afsæt i en given social 
norm kan derfor godt være irrationelle i forhold til den givne præferencestruktur. Dette 
forhold har dog ingen betydning for sociale normers adfærdsregulerende virkning:  
”To paraphrase Max Weber, a social norm is not like a taxi from which one can disembark 
at will. Followers of a social norm abide by it even when it is not in their interest to do so.” 
(Elster, 1989b: 106) 
 
Sociale normers appel er derfor ikke – i modsætning til rationalitet som beslutningsgrundlag 
– følsom over for skift  i de ydre omstændigheder. Ikke dermed sagt at sociale normer er 
bestandige. Men skift i ydre omstændigheder har, grundet sociale normers beskaffenhed som 
beskrevet ovenfor, ingen indvirkning på den pågældende sociale norms påbud og den 
enkeltes incitament til at handle i overensstemmelse hermed. Heller ikke selvom skift i ydre 
omstændigheder ville gøre det rationelt at handle i strid med en given social norm. (Elster, 
1989a: 97) Dog kan den enkelte, ved fremtoningen af flere modsatrettede sociale normer, 
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vælge at handle i overensstemmelse med den sociale norm, der i videst mulige omfang 
harmonerer med egeninteressen. (Elster, 1989a: 125) 
 
3.2 Elsters eklektiske brug af rationalitet og sociale normer 
De to tilsyneladende modsatrettede teoretiske orienteringer ­ homo economicus og homo 
sociologicus – kan hver for sig give et indblik i partikulære handlemønstre og bidrage til 
forståelsen af, hvorfor der opstår samarbejde, eller hvorfor der ikke gør. Men anvendt hver 
for sig vil deres snævre fokus ofte hæmme deres analytiske forklaringspotentiale, eftersom 
begge koncepter, ifølge Elster, er bærende komponenter for kollektiv handlen ­ eller mangel 
på samme. (Elster, 1989a: 15 & 106)  
 
Elster operer derfor med en eklektisk forståelseshorisont, hvori der ikke eksisterer et 
dikotomisk forhold imellem rationelle egennyttemaksimerende kalkuler og sociale normer; 
begge vil typisk indgå side om side i et komplekst og ofte uigennemtrængeligt morads, hvor 
adskillige og undertiden modsatrettede sociale normer og rationelle kalkuler filtres sammen 
og danner baggrund for den enkeltes beslutning om, hvorvidt han skal samarbejde eller lade 
være. (Elster, 1989: 106 & 129) 
3.3 Samarbejdstypologier  
Med afsæt i de to overordnede komplementære motiver – som beskrevet ovenfor – 
opstiller Elster tre typologier for samarbejde:  
 
En outcome­orienteret;  
1) En egennyttemaksimerende og rationel kalkule af det konkrete output et 
samarbejde kan generere for vedkommende selv. Hvis dette er den primære 
motivation, vil samarbejde næsten aldrig blive valgt. 
  
Og to ikke­outcomeorienterede i form af; 
3) en samarbejdsnorm Elster kalder for ’hverdags­kantianisme’, der er 
kendetegnet ved at samarbejde vælges, hvis – og kun hvis – det ville være 
bedre for alle, at alle samarbejdede, end hvis ingen samarbejdede.5                                                         5 Selv om hverdags­kantianisme er outcomeorienteret i den forstand, at normen baserer sig på, at samarbejde 
vælges med henblik på at opnå et givet resultat under forudsætning af, at alle samarbejder, forbliver det et rent 
hypotetisk outcome, der ikke knytter an til den enkeltes valg af at samarbejde. Det er med andre ord ikke en norm, 
der påbyder samarbejde på grund af det outcome, der genereres af den enkeltes kollektive handlen. Derfor er den 
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4) En ’retfærdighedsnorm’, hvor samarbejde vælges, hvis – og kun hvis – de fleste 
andre vælger at samarbejde. (Elster, 1989a: 203f & Elster, 1989b: 101) 
 
3.4 Kollektiv handlen 
Elster opstiller desuden flere forskellige typologier for kollektiv handlen, hvoraf det i 
indeværende kontekst kun er den ene, der er relevant; kollektiv handlen som eksternalitet.  
Det særegne ved denne form for kollektive handlen er, at samarbejdet genererer en positiv 
eksternalitet, der kommer hele gruppen til gode. Også for dem, der vælger ikke at bidrage. 
Som andre eksempler herpå kan nævnes at betale skat eller stemme ved et valg. Samarbejdet 
er i denne sammenhæng betinget af, at den enkelte forventer, at andre også samarbejder. 
Hvorvidt de andre i praksis vælger at samarbejde eller ej, er langt hen ad vejen sagen 
uvedkommende, eftersom det er tilstedeværelsen af en forventning om samarbejde, der er 
afgørende. (Elster, 1989a: 11f)                                                                                                                                                                               
kategoriseret som værende ikke­outcome­orienteret. (Elster, 1989a: 123) 
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Kapitel 4: Det empiriske grundlag 
Svaret på hvorfor de potentielle fagforeningsmedlemmer til­ eller fravælger medlemskab af 
en overenskomstbærende fagforening og hvordan disse motiver er under forandring, 
forudsætter, af årsager jeg vil vende tilbage til senere, dels en indføring i a­kassernes 
historiske tilhørsforhold til fagforeningerne og dels en gennemgang af lovændringen af 
arbejdsløshedsforsikringen fra 2002, der brød med princippet om fagligt afgrænsede a­
kasser. I afsnit 4.1 vil jeg derfor gøre rede for de historiske omstændigheder, der tilsammen 
dannede grobund for opkomsten af statsstøttede a­kasser afgrænset efter faglige 
demarkationslinjer, for herigennem at demonstrere, hvordan denne opkomst og strukturelle 
opdeling har resulteret i en stærk forbindelseslinje mellem a­kasserne og fagforeningerne. 
Afsnit 4.2 vil være en koncis og kondenseret gennemgang af lovændringen fra 2002.  
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4.1 A­kassernes historiske ophav og tilknytning til fagforeningerne 
De første a­kasser så dagens lys i slutningen af det 19. århundrede og opstod først og 
fremmest som en reaktion på samtidens stigende arbejdsløshed blandt arbejderklassen i 
byerne. Arbejdsløshed i stor skala var et historisk nyt fænomen, der blev muliggjort af en 
omfattende urbanisering, idet migrationen fra land til by for første gang i danmarkshistorien 
faciliterede et egentligt arbejdsmarked samt en dertilhørende arbejderklasse, hvori 
lønarbejdere solgte deres arbejdskraft. Med skabelsen af en arbejderklasse, der tilbød sin 
arbejdskraft på markedsvilkår, opstod uundgåeligt også en arbejdsløshed – og det i et 
omfang uden historisk fortilfælde i Danmark. (Hartvig Pedersen, 2007: 67 & 74) Et af 
samtidens varme politiske emner var derfor spørgsmålet om, hvordan dette 
samfundsproblem skulle gribes an.  
De nyligt etablerede fagforeninger, der var opstået i samme periode, var de første til at 
forsøge at imødekomme denne nye problemstilling; de begyndte i det små at yde 
arbejdsløshedsunderstøttelse – undertiden i separate, men tilknyttede kasser – til arbejdsløse 
medlemmer. (Hartvig Pedersen, 2007: 69) Fagforeningernes bevæggrund til at oprette disse 
kasser var dog ikke udelukkende socialpolitisk motiveret. Det var ligeledes et led i den 
faglige kamp imod arbejdsgiverne; dels var fagforeningerne i kraft af a­kasserne i stand til at 
aflønne strejkende arbejdere, der kæmpede for bedre løn og arbejdsforhold, og dels, blev 
kasserne anset som et værn imod et ukontrollabelt nedadgående lønpres i perioder med 
stigende arbejdsløshed. (Due & Steen Madsen, 2007: 204) A­kasserne var således fra 
fødslen tæt knyttet til fagforeningerne og blev i samtiden betragtet som ”strejkekasser” eller 
”fagforeningskasser”. (Hartvig Pedersen, 2007: 69; Huulgaard, 2007: 113) 
Det skulle dog vise sig, at fagforeningerne ikke var økonomisk rustet til alene at løfte denne 
selvpålagte byrde, som arbejdsløsheden og dens konsekvenser udgjorde. Forklaringen herpå 
er toleddet og kan dels henføres til, at de i perioder med lavkonjunktur kun i beskedent 
omfang var i stand til at yde økonomisk bistand til deres arbejdsløse medlemmer og dels, at 
en sådan social forsikring fungerede udpræget dårligt i de brancher, der var præget af høj 
arbejdsløshed, eftersom kontingentet til en forsikring imod arbejdsløshed i disse brancher 
ville være uforholdsmæssigt stort. (Due & Steen Madsen, 2007: 204ff) 
Det blev efterhånden tydeligt, at en bæredygtig arbejdsløshedsforsikring forudsatte 
offentlige tilskud. Men a­kassernes tilhørsforhold til fagforeningerne, der på sin side havde 
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tætte bånd til Socialdemokratiet, vanskeliggjorde alle former for statslig støtte til a­kasserne. 
(Hartvig Pedersen, 2007: 68) Det til trods lykkedes det efter et mangeårigt 
socialdemokratisk pres at få nedsat en kommission (Invaliditets­ og 
Alderdomsforsikringskommissionen), der blandt andet fik til opgave at undersøge, hvilke 
politisk og økonomisk holdbare løsninger man kunne tage i anvendelse for at imødegå de 
sociale udfordringer, arbejdsløsheden førte med sig.  (Huulgaard, 2007: 107ff). I 
kommissionens betænkning – der dannede ramme om loven om statsanerkendte a­kasser 
stadfæstet i 1907 – blev det anbefalet, at den statsstøttede forsikringsordning blev en 
videreførelse af den organisatoriske infrastruktur, der allerede var blevet etableret af 
fagbevægelsen. Rent praktisk betød det, at a­kasserne blev fagligt afgrænset og knyttet til 
den til faget hørende fagforening. (Due & Steen Madsen, 2007: 207ff)    
Rent politisk kunne dette tilsyneladende uløselige puslespil gå op, fordi de borgerlige 
partier, der bestemt ikke var interesseret i at styrke fagforeningerne, fik adskilt 
fagforeningerne og de hertil knyttede statsanerkendte a­kasser med – hvad man troede var – 
vandtætte skodder forstået således, at loven eksplicit foreskrev, at medlemskab af en a­kasse 
ikke forudsatte et medlemskab af den dertilhørende fagforening. Dermed kunne de 
borgerlige lægge stemmer til en lov, der øjensynligt ville løse de sociale problemer 
afstedkommet af tidens høje arbejdsløshed uden samtidig at yde økonomisk bistand til 
fagforeningernes strejkekasser eller indføre fagforeningstvang. (Due & Steen Madsen, 2007: 
209ff)  
For Socialdemokratiet var det ligeledes afgørende at finde en holdbar løsning på den høje 
arbejdsløshed blandt arbejderklassen. Og hvis man i samme ombæring kunne styrke 
fagbevægelsen, var det i sagens natur en yderligere tilskyndelse – også selvom a­kasserne 
formelt set blev holdt i armslængde fra fagforeningerne. (Rasmussen, 2012: 101ff) 
4.2 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring  
Lovændringen, der åbnede op for tværfaglige a­kasser, stammer fra det udspil den 
nytiltrådte VK­regering præsenterede i 2001 ved navn Frihedspakken for arbejdsmarkedet 
som en del af regeringsgrundlaget. Heri blev det oprindeligt foreslået at oprette en 
uafhængig tværfaglig statslig a­kasse, der kunne forhindre fagforeningstvang ved at give 
borgerne frit valg og skærpe konkurrencen på fagforeningsmarkedet. (Internetkilde 1: 
Regeringsgrundlag 2001. Vækst, velfærd – fornyelse) Men grundet manglende politisk 
opbakning til en så radikal strukturændring af arbejdsløshedsforsikringen blev der – i stedet 
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for etableringen af en statslig tværfaglig a­kasse – i juni 2002 gennemført Lov om ændring 
af lov om arbejdsløshedsforsikring,6 der åbnede op for oprettelse af tværfaglige a­kasser. 
Det eksplicitte formål med lovændringen var, i overensstemmelse med tidens 
individualistiske tænkegods (jf. kapitel 5), dels at give den enkelte lønmodtager frit a­
kassevalg ved at fjerne samtidens begrænsende faglige demarkationslinjer og dels at sænke 
a­kassernes driftsomkostninger i kraft af den konkurrence, lovændringen ville eksponere 
dem for. (Internetkilde 1: Regeringsgrundlag 2001. Vækst, velfærd – fornyelse) 
Det var således en mindre radikal løsning, der ud af til ikke var tænkt som et opgør med 
fagbevægelsen. Men lovændringen skulle dog vise sig en alvorlig udfordring for den 
traditionelle fagbevægelse, idet lovændringen, af årsager der vil blive blotlagt senere, var en 
afgørende facilitator for de store medlemsskred på a­kasse­ og fagforeningsmarkedet vi i 
dag er vidner til. (Due, Steen Madsen, & Dalskov Pihl, 2010: 27)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
6 Den endelige lovtekst, som den blev vedtaget, kan findes her: 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=100493  
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Kapitel 5: Fra kollektivisme til individualisme 
I indeværende undersøgelse af de potentielle fagforeningsmedlemmers motiver, og 
den forandringsproces disse motiver har undergået, tillægges det historisk­kulturelle 
skred fra kollektivisme til individualisme en central forklaringsbærende rolle. Jeg vil 
derfor kortfattet berøre grundlaget for antagelsen om tilstedeværelsen af pågældende 
værdiskred, med henblik på at sandsynliggøre dets eksistens og den effekt det 
ændrede og allestedsnærværende samfundsetos kan have for incitamentet til at lade 
sig organisere i en overenskomstbærende faglig organisation. 
Antagelsen anvendes ofte i fagforeningslitteraturen, hvor synspunktet – i den hjemlige 
debat – særligt eksponeres af arbejdsmarkedsforskerne Jørgen Steen Madsen og 
Jesper Due: 
 
”Nedgangen [i de overenskomstbærende fagforeningers medlemstal] er utvivlsomt 
samtidig et resultat af et skift i retning fra kollektivisme til individualisme. De stærke 
kollektive værdier med vægt på sammenhold og solidaritet synes (…) ikke at have det 
samme tag i lønmodtagerne (…)” (Due; Steen Madsen, & Dalskov Pihl, 2010: 157f) 
 
Som eksemplificeret oven for mener Due og Madsen – med henvisning til den danske 
arbejdsmarkedsforsker og institutleder på Sociologisk Institut på Københavns 
Universitet Carsten Strøby Jensen, der på sin side henviser til både Giddens og Beck – 
at have observeret en generel værdiorienteret forskydning imod et individualistisk 
samfundsetos. (Due; Steen Madsen, & Dalskov Pihl, 2010: 41f) 
 
Andre arbejdsmarkedsforskere har, i forbindelse med debatten omkring 
medlemsudviklingen på det danske fagforeningsmarked, ligeledes påtalt dette 
historisk­kulturelle skred. Således skriver arbejdsmarkedsforskerne Flemming Ibsen 
og Laust Høgedahl fra CARMA, Aalborg Universitet og Steen Scheuer tilknyttet 
Syddansk Universitet følgende: 
 
”Denne gruppe [Efterkrigstidsårgangene] af lønmodtagere er født omkring 1945­59 
og voksede op i et samfund, der blev mere og mere præget af mobilitet og dynamik 
(…) Her blev der åbnet for den moderne individualisering og refleksivitet, hvor 
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fokusset blev stillet skarpt på det individuelle valg og viljen til at udvikle en fortælling 
om sin egen tilværelse.” (Ibsen; Høgedahl & Scheuer, 2012:223) 
 
Antagelsen om det historisk­kulturelle værdiskred, der spiller en central rolle i 
indeværende undersøgelse, læner sig således op ad flere velrenommerede 
arbejdsmarkedsforskere herhjemme.  
 
Selve bevægelsen fra kollektivisme til individualisme – hvorfor og hvordan den 
kommer til udtryk – kunne der skrives en selvstændig opgave om. Jeg vil dog ikke 
indlede mig i en sådan refleksion, men blot konstatere at denne udvikling har fundet 
sted.  
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Kapitel 6: Analyse 
I indeværende kapitel vil jeg undersøge hvilke motiver, der på individniveau foranlediger 
potentielle fagforeningsmedlemmer til at organisere sig i en overenskomstbærende faglig 
organisation. Disse typologisk­teoretiske motiver vil på sin side udgøre afsættet for en 
refleksion over, hvordan disse motiver både direkte og indirekte påvirkes af det historisk­
kulturelle skifte på samfundsniveau fra kollektivisme til individualisme på en måde, der 
virker desavouerende for den faglige organisering.  
Rent kompositorisk vil analysen være opdelt i to led:  
1. Første del vil være en opstilling af teoretisk­typologisk baserede motiver for fagligt 
samarbejde, der er i stand til at kontrastere den immanente appel til at free ride (se 
afsnit 6.1).  
2. Anden del vil i sig selv være to­leddet; dels vil jeg undersøge hvordan de motiver, 
der blev præsenteret i første del, er under direkte påvirkning af det historisk­
kulturelle værdiskred fra kollektivisme til individualisme. Derudover vil jeg 
undersøge, hvordan institutionelle ændringer – som et afledt produkt af værdiskredet 
og her eksemplificeret ved lovændringen af arbejdsløshedsforsikringen fra 2002, der 
brød med princippet om fagligt afgrænsede a­kasser – indirekte kan have 
konsekvenser for de motiver, der ansporer de potentielle fagforeningsmedlemmer til 
at lade sig indmelde i en traditionel fagforening. 
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6.1 Indledende bemærkninger 
Faglig organisering er et klassisk eksempel på Elsters typologi  kollektiv handlen som en 
eksternalitet (jf. afsnit 3.4) og rummer en række særegne karakteristika med potentielt 
vidtrækkende konsekvenser for den enkeltes incitament til at lade sig indmelde i en 
overenskomstbærende fagforening. Inden analysen af de potentielle 
fagforeningsmedlemmers motiver påbegyndes, vil jeg derfor knytte et par kommentarer til 
disse karakteristika.  
Det faglige samarbejde, som fagbevægelsen er et udtryk for, generer en fordel for alle i 
gruppen. Også for dem, der vælger ikke at indgå medlemskab af den til faget hørende 
faglige organisation. Dette forhold skyldes, at de indgåede overenskomster mellem 
arbejdsmarkedets parter typisk er såkaldte områdeoverenskomster. Overenskomsten 
indbefatter derfor alle arbejdstagerne inden for pågældende område, upåagtet af om de er 
medlem af fagforeningen eller ej. (Due; Steen Madsen & Dalskov Pihl, 2010: 8ff) 
Denne positive eksternalitet, hvori fordelene ved de kollektive forhandlinger opnås, uanset 
om man er medlem af fagforeningen eller ej, skaber en incitamentstruktur, hvori den enkelte 
– på baggrund af en rationel egennyttemaksimerende kalkule – anspores til ikke at 
samarbejde; hvis fordelene kan opnås uden at betale et dyrt fagforeningskontingent, hvorfor 
så betale?  
Indskrevet i den faglige organisering er med andre ord et immanent potentiale til at 
undergrave den kollektive faglige organisering. Det er det såkaldte gratist­ eller free rider­
problem.  
Den udfordring gratistproblemet udgør for den faglige organisering er dog ikke 
uoverstigelig, hvilket den høje danske faglige organisationsgrad også vidner om. Men det  
vil – ved manglen af andre motiver i stand til at kompensere for denne appel til egen­
interessen – resultere i et fravalg af den traditionelle fagbevægelse.  
6.2 Motiver for medlemskab af en traditionel fagforening  
Forud for det historisk­kulturelle værdiskred fra kollektivisme til individualisme var de 
potentielle fagforeningsmedlemmers bevæggrunde for et medlemskab af en traditionel 
fagforening et produkt af særligt tre motiver; heraf to ikke­outcome orienterede motiver og 
ét outcome­orienteret motiv.  
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6.2.1 Den fagforeningsideologiske sociale norm 
Et af de væsentligste motiver, der er i stand til at kontrastere den immanente rationelle 
appel om at ’free ride’, er den fagforeningsideologiske sociale norm, der jf. afsnit 
2.4.1, tager afsæt i værdier såsom kollektivitet, solidaritet og fællesskab.   
 
Rent historisk udvikledes den fagforeningsideologiske sociale norm i takt med, at 
fagbevægelsen i slutningen af 1800­tallet langsomt etablerede sig på den danske scene 
og konsoliderede sin position og eksistensberettigelse op igennem starten af det 20. 
århundrede. Og jo stærkere fagbevægelsen stod, og des bedre resultater man kunne 
fremvise som et resultat af kollektive forhandlinger, jo stærkere blev den 
fagforeningsideologiske sociale norm: 
 
”Historisk udvikledes fælles erfaringer om, at sammenhold og kollektive kampskridt 
er nødvendige for at sikre rimelige levevilkår (…).” (Ibsen; Høgedahl & Scheuer,  
2012: 34) 
 
Den fagforeningsideologiske sociale norm har således lange historiske rødder og var i 
sine tilblivelsesår drevet af en form for ’hverdags­kantianisme’ forstået således, at det 
faglige samarbejde blev tilvalgt på baggrund af en erkendelse af, at det var bedre for 
alle, at alle samarbejdede, end hvis ingen samarbejdede.  
 
Den ’hverdags­kantianske’ erkendelse om det faglige kollektivs nødvendighed 
gødede således jorden for fremkomsten af den fagforeningsideologiske sociale norm, 
der fandt resonans blandt de potentielle fagforeningsmedlemmer og udgjorde et stærkt 
incitament for at melde sig under den traditionelle fagbevægelses faner. 
 
6.2.2 Gent­effekten 
Et andet afgørende motiv for den enkeltes tilvalg af den traditionelle fagbevægelse 
var – i modsætning til den fagforeningsideologiske sociale norm – et decideret 
outcome­orienteret motiv med rod i en selvisk og rationel kalkule. Rent typologisk 
burde samarbejde foranlediget af et sådant motiv ikke blive valgt (jf. afsnit 3.3). Men 
de historiske omstændigheders spil resulterede i opkomsten af en incitamentstruktur, 
hvori de, der ønskede at forsikre sig imod arbejdsløshed, også – ud fra en streng 
rationel betragtning – blev ansporet til at melde sig ind i den til faget hørende 
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fagforening.     
 
Forklaringen herpå skal findes i a­kassernes historiske tilknytning til fagforeningerne, 
hvor der, i takt med tidens gang og deres sammenfiltrede historiske opkomst, var 
blevet etableret en illusorisk forbindelseslinje mellem fagbevægelsen og a­kasserne 
(jf. afsnit 4.2). Eller som det formuleres af arbejdsmarkedsforskerne Jesper Due og 
Jørgen Steen Madsen:  
 
”[tidligere] var det formentlig en så indarbejdet sædvane, at a­kasse og fagforening 
fulgtes ad, at ingen satte spørgsmålstegn ved det.” (Due & Steen Madsen, 2007: 236) 
 
Til trods for at de juridisk og formelt set altid har været uafhængige af hinanden, blev de i 
vid udstrækning betragtet som værende uadskillelige.  
A­kassernes historisk nedarvede imaginære tilhørsforhold til den overenskomstbærende 
fagbevægelse endte således med at udgøre en motivmæssig rationel modvægt til den 
immanente appel om at free ride, eftersom de der ønskede at indgå medlemskab af en a­
kasse, for en stor dels vedkommende, antog, at det forudsatte medlemskab af den til faget 
hørende fagforening. (Ibsen; Høgedahl & Scheuer, 2012: 105f) 
6.2.3 ’Den sociale retfærdighedsnorm’ 
Elsters sidste samarbejdstypologi angiver, jf. afsnit 3.3, at samarbejde ligeledes kan 
vælges ud fra en fra en betragtning om, at samarbejde blandt andre i gruppen i sig selv 
kan udgøre et incitament til at samarbejde: ”Hvis de fleste blandt de andre i gruppen 
samarbejder, bør jeg også gøre det.” Jo flere der vælger at indmelde sig i en 
overenskomstbærende fagforening, des højere vil den sociale retfærdighedsnorms 
genklang således lyde. Der er med andre ord en iboende selvforstærkende tendens til, 
at fagligt samarbejde tilvælges i perioder med en høj organisationsgrad. 
 
I perioden hvor de kollektive værdier var dominerende, og de oven for skitserede 
motiver tilsammen udgjorde et stærkt incitament til at lade sig indmelde i en 
overenskomstbærende faglig organisation, repræsenterede retfærdighedsnormen en 
selvstændig tilskyndelse til at lade sig indmelde.  
6.2.4 Delkonklusion 
Fundamentet for den overenskomstbærende fagbevægelses medlemstal er udgjort af 
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forekomsten af motiver, der er i stand til at kontrastere den iboende appel til at free 
ride, der er indskrevet i det faglige samarbejde. Særligt tre teoretisk­typologisk 
identificerede motiver rummer denne egenskab; den fagforeningsideologiske sociale 
norm, den sociale retfærdighedsnorm og det rationelle og outcome­orienterede motiv 
for dem, der ville forsikres mod arbejdsløshed og antog, at dette forudsatte 
medlemskab af en fagforening.  
 
6.3 Motiver for medlemskab af en traditionel fagforening under forandring? 
De motiver, der foranlediger fagligt samarbejde, eksisterer dog ikke i et vakuum og er derfor 
heller ikke bestandige. Jeg vil i indeværende delanalyse forsøge at afdække, hvordan disse 
motiver påvirkes af det historisk­kulturelle værdiskred fra kollektivisme til individualisme 
på en måde, der hæmmer den traditionelle fagbevægelses rekrutteringsmuligheder.  
6.3.1 Den fagforeningsideologiske sociale norm under opløsning? 
Sociale normers ’tag’ i den enkelte påvirkes, jf. afsnit 3.1, ikke af ændrede 
rammebetingelser; de fungerer ikke som en frakke, man kan tage af og på efter 
forgodtbefindende. Det kulturelle værdiskred fra kollektivisme til individualisme vil derfor 
ikke i sig selv underminere den fagforeningsideologiske sociale norm som motiv for 
medlemskab på individniveau.  
Den fagforeningsideologiske sociale norm burde derfor, ud fra en teoretisk 
betragtning, fortsat udgøre et betydeligt incitament for medlemskab af en 
overenskomstbærende fagforening. At det også forholder sig sådan kan illustreres 
med henvisning til tabel 2. Heraf fremgår det, at størstedelen af de adspurgte – 57 
procent – i 2002 angav, at de var helt eller delvis enige i, at de var medlem af en 
traditionel fagforening for at være solidariske med deres kollegaer.  
  
Tabel 2 
Hvorfor er du medlem af en fagforening? 
For at være solidarisk med mine arbejdskammerater/kollegaer. 
Årstal  Helt enig  Delvis enig  Hverken 
enig eller 
uenig 
Delvis 
uenig 
Helt uenig  Antal 
1992  40  18  20  7  15  3112 
2002  30  18  24  9  19  944 
Kilde: Bild m.fl., 2007: 230 & Bild m.fl., 2005: 68 
 
Den fagforeningsideologiske sociale norm, med rødder i værdier som solidaritet, 
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fællesskab og kollektivitet (jf. afsnit 2.4.1), var med andre ord fortsat virksom og i 
stand til at agere bolværk imod den immanente tilskyndelse til at free ride helt frem til 
2002.  
 
Men dette billede er dog kun den halve sandhed; et nærmere kig på tabellen afslører, 
at andelen, der er medlem af en traditionel fagforening for at være solidarisk med 
arbejdskollegaerne, er faldet med 10 procentpoint i forhold til udfaldet af CARMAS 
spørgeskemaundersøgelse fra 1992. Dermed er den fagforeningsideologiske sociale 
norm, om end stadig af afgørende motivmæssig betydning, relativt mindre vigtig som 
incitament til at melde sig ind i en overenskomstbærende fagforening. 
 
Denne relative svækkelse af den fagforeningsideologiske sociale norm kan føres 
tilbage til særligt to forhold: 
 
1) I takt med at efterkrigstidsårgangene – der er vokset op under indflydelse af et 
kollektivistisk samfundsetos og derfor i højere grad har internaliseret den 
fagforeningsideologiske sociale norm – forlader arbejdsmarkedet og erstattes 
af årgange, der i højere grad er blevet formet af et individualistisk etos, vil 
grundlaget for den ’hverdags­kantianske’ samarbejdsnorm – hvorudfra den 
fagforeningsideologiske sociale norm udsprang – langsomt smuldre. Selv om 
den fagforeningsideologiske sociale norm ikke har mistet motivmæssig 
tyngde, vil den uvægerligt have ’tag’ i relativt færre, eftersom relativt færre 
abonnerer på de fællesskabsorienterede værdier, der udgjorde grundlaget for 
den ’hverdags­kantianske’ erkendelse, der på sin side dannede grobund for 
den fagforeningsideologiske sociale norm. Der er med andre ord tale om en 
kædereaktion, der kan illustreres som følger:  
 
Konsekvensen heraf er, at faldet på 10 procent muligvis kun er toppen af 
isbjerget; i det omfang værdiskredet knytter an til et generationsskifte, vil den 
fagforeningsideologiske sociale norms motivmæssige betydning for den 
Den 
fagforeningsideologiske 
sociale norm er virksom 
hos relativt færre. 
Den ’hverdags­
kantianske’ 
erkendelse om det 
faglige kollektivs 
nødvendighed 
rammer relativt 
færre. 
Overgangen fra et 
kollektivistisk til et 
individualistisk 
samfundsetos. 
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traditionelle fagbevægelses rekruttering og fastholdelse af deres medlemmer 
fortsætte med at svinde, i takt med at flere og flere af efterkrigstidsårgangene 
erstattes af nye individualistisk orienterede generationer.    
 
2) Svækkelsen af den fagforeningsideologiske sociale norm kan ligeledes skyldes 
fremkomsten af alternative konkurrerende sociale normer (jf. afsnit 3.1), der 
trækker i retning af fravalg af den overenskomstbærende del af fagbevægelsen 
og er i stand til at overdøve den fagforeningsideologiske sociale norm. 
Eksempelvis i form af den individualistiske sociale norm (jf. afsnit 2.4.1). Og i 
det omfang den individualistiske sociale norm, hvori det betragtes som en 
pligt at udleve de individuelle udfoldelsesmuligheder, er tilstrækkeligt 
fremherskende og i stand til at fortrænge den fagforeningsideologiske sociale 
norm, vil den rent typologisk afstedkomme en incitament­ eller motivstruktur 
med afsæt i en egennyttemaksimerende samarbejdsnorm, hvori samarbejde, jf. 
afsnit 3.3, ikke vælges.7 
 
Fælles for de to forklaringsrammer, omkring den relative svækkelse af den 
fagforeningsideologiske sociale norm, er, at de begge er et produkt af det historisk­
kulturelle skred fra kollektivisme til individualisme. Og at de har konsekvenser for de 
potentielle fagforeningsmedlemmers incitament til organisere sig i en traditionel 
fagforening, eftersom en svækkelse af den fagforeningsideologiske sociale norm til 
syvende og sidst er en svækkelse af incitamentet til at tilvælge fagligt samarbejde. 
 
På trods af at den fagforeningsideologiske sociale norm – som en reminiscens fra en  
mere kollektivistisk og fællesskabsorienteret tid  – således fortsat var virksom frem til 
2002, har skredet fra individualisme til kollektivisme muliggjort en relativ svækkelse 
af den fagforeningsideologiske sociale norm og derved implicit givet den rationelle 
kalkule, der tilsiger den enkelte at free ride, en relativt forøget styrke. 
 
                                                         
7 Selv om sociale normer teoretisk set ikke er outcome­orienterede er det i indeværende kontekst lige netop det den er. Denne 
særegne omstændighed skyldes at den outcome­orienterede rationelle egeninteresse – som et resultat af overgangen til et 
individualistisk samfundsetos – smelter sammen med en social norm, hvis beskaffenhed er egennyttemaksimerende.   
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6.3.2 Lovændringen af arbejdsløshedsforsikringen og gent­effekten 
Det historisk kulturelle værdiskred har, som anvist ovenfor, potentiale til at 
underminere motiver, der er i stand til at modvirke appellen til at free ride, på en 
direkte facon. Men bevægelsen fra kollektivisme til individualisme rummer ligeledes 
mere subtile facetter, der på samme måde kan undergrave den traditionelle 
fagbevægelses rekrutteringsmuligheder; eksempelvis i form af afledte institutionelle 
forandringer såsom lovændringen af arbejdsløshedsforsikringen fra 2002, der brød 
med princippet om fagligt afgrænsede a­kasser.  
 
Hvordan denne lovændring har påvirket de potentielle fagforenings­medlemmers 
incitament til at indmelde sig i en traditionel fagforening kræver indledningsvis et 
historisk tilbageblik: 
 
Da loven om statsanerkendte a­kasser blev gennemført i 1907, havde man fra politisk 
hold, særligt blandt de borgerlige, gjort en dyd ud af at adskille a­kasserne fra 
fagbevægelsen; skæg for sig og snot for sig. Den borgerlige del af Rigsdagen ønskede 
for alt i verden ikke at tvangsindlægge borgere, der ønskede at forsikre sig imod 
arbejdsløshed til et samtidigt medlemskab af den til faget hørende fagforening (jf. 
afsnit 4.2). Denne forhåbning blev dog langsomt gjort til skamme:  
 
”Selv om de borgerlige understregede, at der ikke måtte blive tale om fagforenings­
tvang, så var det i realiteten det, der blev resultatet af den nye ordning.” (Due & 
Steen Madsen, 2007: 211)  
 
Loven om statsanerkendte og fagligt afgrænsede a­kasser endte med at sikre a­
kasserne et de facto monopol på arbejdsløshedsforsikring inden for deres respektive 
faggrænser, hvilket på sin side, i kraft af den illusoriske forbindelseslinje til 
fagbevægelsen, sikrede den traditionelle fagbevægelse et stabilt højt medlemsniveau. 
Loven endte således med, stik imod hensigten, at sikre den traditionelle fagbevægelse 
en effektiv rekrutteringskanal. 
 
Men alt dette ændrede gennemførelsen af lovændringen fra 2002, der potentielt set 
markerede begyndelsen på enden for den knap hundrede år gamle gent­effekt og en af 
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fagbevægelsens mest effektive rekrutteringsmekanismer.8 (Due; Steen Madsen & 
Dalskov Pihl, 2010: 150) Denne dramatiske konsekvens var et resultat af, at 
lovændringen eksponerede sammenhængen, eller rettere; manglen på samme, mellem 
medlemskab af a­kasse og fagforening. Og grundet rationelle motivers følsomhed 
over for ændringer i de ydre omstændigheder (jf. afsnit 3.1) affødte lovændringen en 
ny incitamentstruktur, hvori de der kun ønskede at forsikre sig imod arbejdsløshed, ud 
fra en egennyttemaksimerende betragtning, nu kunne fravælge den traditionelle 
fagbevægelse.  
 
Denne udviklingstendens, omkring gent­effektens aftagende betydning for tilvalg af 
den traditionelle del af fagbevægelsen, fremtræder tydeligt i tabel 3, hvoraf det 
fremgår, at andelen af de adspurgte, der erklærer at de er helt eller delvis enige i, at de 
er med i en fagforening for at kunne stå i en a­kasse, er faldet med næsten 20 procent 
på et enkelt tiår; fra 90 procent i 1992 til 73 procent i 2002.  
Tabel 3 
Hvorfor er du medlem af en fagforening? 
For at kunne stå i en arbejdsløshedskasse. 
Årstal  Helt enig  Delvis enig  Hverken 
enig eller 
uenig 
Delvis 
uenig 
Helt uenig  Antal 
1992  78  12  4  1  4  3197 
2002  56  17  12  4  11  951 
Kilde: Kilde: Bild m.fl., 2007: 233 & Bild m.fl., 2005: 68 
 
Og denne nedgang må – til trods for at datamaterialet ikke kan bekræfte det – 
formodes at være fortsat i en nedadgående spiral, eftersom spørgeskemaet, der blev 
returneret af respondenterne i perioden juni til august 2002, blev besvaret samtidigt 
eller umiddelbart efter lovændringens gennemførelse i juni 2002, og dermed inden 
dens konsekvenser havde haft lejlighed til at bundfælde sig blandt alle de potentielle 
fagforeningsmedlemmer. (Bild m.fl., 2007: 52 & Internetkilde 2: Forslag til Lov om 
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.) 
 
Selv om der, som tabel 3 vidner om, til stadighed er en stor gruppe, der er medlem af 
                                                        
8 Selv om det ikke i sig selv kan konstateres, at gent­effekten er blevet svækket som et kausalt afledt produkt af 
lovændringen af arbejdsløshedsforsikringen i 2002, vil jeg – med afsæt i Due og Steen Madsens understregning af, 
at lovændringen, om end den ikke er den eneste, er den primære årsag bag den aftagende gent­effekt – tillægge den 
en afgørende betydning. (Due; Steen Madsen & Dalskov Pihl, 2010: 150 & Due og Steen Madsen, 2007: 239ff) 
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en traditionel fagforening for at kunne stå i en a­kasse, har lovændringen langsomt 
løftet sløret for den ikke­eksisterende sammenhæng mellem fagbevægelsen og a­
kasserne. Hvor den enkeltes tilvalg af den traditionelle fagbevægelse før 
lovændringen, ud fra en streng rationel kalkule, blev tilvalgt med bind for øjnene, kan 
den nu – særligt grundet lovændringen af arbejdsløshedsforsikringsloven – fravælges 
med åbne øjne.  
 
6.3.3 Den sociale retfærdighedsnorm og afsluttende bemærkninger 
De motivmæssige konsekvenser af det historisk­kulturelle værdiskred fra kollektivisme til 
individualisme og den traditionelle fagbevægelses negative medlemsudvikling kan være 
blevet forstærket af, at den sociale retfærdighedsnorm – i takt med den vigende tilslutning til 
den overenskomstbærende del af fagbevægelsen – langsomt har mistet tyngde.  
I det ligger, at den sociale retfærdighedsnorms afsmittende effekt, på de potentielle 
medlemmers incitament til at indgå medlemskab, er under indflydelse af den generelle 
medlemsudvikling – hvad enten udviklingen har været et resultat af ændrede sociale normer 
eller strengt rationelle kalkuler. Konsekvensen heraf er – den aktuelle medlemsudvikling i 
betragtning – at den sociale retfærdighedsnorms stemme potentielt set er i færd med at blive 
reduceret til en hvisken, der i sidste instans let kan sides overhørig.  
Hvor grænsen, for hvornår den oplevede forpligtelse til at lade sig indmelde, går kan i 
sagens natur være forskelligt fra individ til individ, men sikkert er det, at den sociale 
retfærdighedsnorm, som en konsekvens af de ændrede motiver og den vigende tilslutning til 
den traditionelle fagbevægelse, ansporer færre til at melde sig ind i en traditionel 
fagforening.   
Sociale normer – såsom den sociale retfærdighedsnorm og den fagforeningsideologiske 
sociale norm – og deres betydning for de potentielle fagforeningsmedlemmers motiver bør i 
det hele taget ikke undervurderes. Dette bekræftes udtrykkeligt af tabel 4, hvoraf det 
fremgår, at størstedelen af respondenterne angav, at de var helt eller delvist enige i, at de var 
med i en fagforening ud fra en normativ betragtning om, at det er noget man bør være, 
hvilket om noget bærer vidnesbyrd om sociale normers betydning for de motiver, der ligges 
til grund for til­ eller fravalg af den traditionelle fagbevægelse. 
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Tabel 4 
Hvorfor er du medlem af en fagforening? 
Fordi jeg synes, at man bør være medlem af en fagforening. 
Årstal  Helt enig  Delvis enig  Hverken 
enig eller 
uenig 
Delvis 
uenig 
Helt uenig  Antal 
1992  56  17  12  5  10  3172 
2002  47  19  17  8  10  948 
Kilde: Bild m.fl., 2007: 228 & Bild m.fl., 2005: 68 
 
Af tabel 4 fremgår det ligeledes – i overensstemmelse med de analytiske konklusioner der er 
blevet draget i indeværende kapitel – at de sociale normer, der ansporer medlemskab, er 
blevet svækket; hvor det i 1992 var hele 73 procent, der var helt eller delvist enige i, at 
medlemskabet bundede i en normativt oplevet forpligtelse afstedkommet af sociale normer, 
var tallet i 2002 faldet til 56 procent.  
6.3.4 Delkonklusion 
De motiver, der ansporer de potentielle fagforeningsmedlemmer til at lade sig indmelde i en 
overenskomstbærende faglig organisation og som agerer modvægt til den immanente strengt 
rationelle tilskyndelse til at free ride, har, som et resultat af den historisk­kulturelle 
værdiforskydning fra kollektivisme til individualisme, været under omvæltning. Først og 
fremmest har værdiskredet svækket både den fagforeningsideologiske sociale norm og den 
sociale retfærdighedsnorm, der hver især udgjorde et selvstændigt incitament for at melde 
sig under den traditionelle fagbevægelses faner.  
Derudover har det mere individualistisk betonede samfundsetos produceret institutionelle 
forandringer såsom lovændringen af arbejdsløshedsforsikringsloven fra 2002, der brød med 
princippet om fagligt afgrænsede a­kasser og dermed også med illusionen om, at a­
kassemedlemskab forudsætter medlemskab af den til faget hørende overenskomstbærende 
fagforening. Værdiskredet udgjorde derved et indirekte men særdeles alvorligt anslag imod 
den traditionelle fagbevægelses rekrutteringsmuligheder, idet der herigennem blev etableret 
en forandret incitamentstruktur for det segment, der kun ønskede at forsikre sig imod 
arbejdsløshed, hvori medlemskab af den traditionelle fagbevægelse, ud fra en streng rationel 
betragtning, foranledigede et fravalgt. Det var med andre ord et anslag imod gent­effekten.  
Det var således en kombinationen af historisk­kulturelt betingede ændrede sociale normer og 
egennytte­maksimerende kalkuler, der tilsammen har vist sig at svække de motiver, der 
agerer modvægt til den immanente tilskyndelse til at free ride.   
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Kapitel 7: Konklusion 
Den indledende interesse, for de potentielle fagforeningsmedlemmers motiver 
omkring til­ eller fravalg af den overenskomstbærende fagbevægelse, udsprang af en 
empirisk observation af en eksplosiv vækst i den utraditionelle fagbevægelses 
medlemstilslutning samt en stigning i andelen af uorganiserede – begge på bekostning 
af den traditionelle fagbevægelse, der har måttet lægge ryg til faldende medlemstal og 
vigende tilslutning. Det var med baggrund heri at problemformuleringen fik følgende 
ordlyd:  
Hvorfor til­ eller fravælger potentielle fagforeningsmedlemmer den 
overenskomstbærende del af fagbevægelsen, og hvordan er disse motiver under 
forandring? 
Besvarelsen af en sådan problemformulering, centreret omkring udvalgte motiver 
samt deres foranderlighed som værende udslagsgivende for til­ eller fravalg af den 
traditionelle fagbevægelse, vil dog altid komme til kort i den forstand, at det ganske 
simpelt er en praktisk umulighed at anskueliggøre de motiver, der lægges til grund for 
til­ eller fravalg af den overenskomstbærende del af fagbevægelsen udtømmende og 
komplet. De motiver der forefindes herfor udgør en myriade af både bevidste, 
ubevidste og kontradiktoriske strømme, der ikke lader sig indfange i sin 
fuldstændighed – og slet ikke i en undersøgelse af dette omfang.    
Men det betyder dog ikke, at de konklusioner, det har været muligt at drage, er blottet 
for indhold; jeg har – dels på baggrund af den verserende debat omkring 
medlemsbevægelserne på det danske fagforeningsmarked i fagforeningslitteraturen og 
dels med afsæt i CARMA’s spørgeskemaundersøgelse fra 1992 og 2002 – opstillet 
udvalgte teoretisk­typologiske motiver, jeg har vurderet som værende blandt de 
væsentligste motiver i relation til til­ eller fravalg af den overenskomstbærende 
fagbevægelse. De udvalgte motiver, der påkaldte sig analytisk interesse, har således 
en solid empirisk forankring og har derfor med stor sikkerhed været virksomme og 
betydningsfulde i forhold til de medlemsbevægelser, der udgjorde den indledende 
faglige interesse.  
De potentielle fagforeningsmedlemmers motiver blev – med ovenfor skitserede 
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præmisser for den videre læsning af konklusionen in mente – forsøgt belyst med 
udgangspunkt i Jon Elsters collective action theory. Heri anses sociale normer og 
rationelle egennyttemaksimerende kalkuler som komplementere bestanddele, der 
begge er afgørende for de potentielle fagforeningsmedlemmers motiver.  
 
Med dette afsæt kunne jeg gøre en række interessante iagttagelser; først og fremmest 
viste det sig, at der indskrevet i det faglige samarbejde er et iboende strengt rationelt 
incitament til ikke at lade sig indmelde i en overenskomstbærende faglig organisation. 
Denne særegne omstændighed skyldes, at de overenskomster, der indgås på det 
danske marked mellem arbejdsmarkedets parter, typisk er områdeoverenskomster, 
hvilket implicerer, at overenskomsten gælder for alle lønmodtagere inden for det 
pågældende område ­ uanset om lønmodtagerne er kontingentbetalende medlemmer 
af den overenskomstbærende fagforening eller ej. Hvorfor – ud fra en streng rationel 
kalkule – betale for et dyrt medlemskab, hvis fordelene opnås alligevel? Det er denne 
problemstilling, der i fagforeningslitteraturen går under navnet gratist­ eller free rider 
problemet. 
 
Free rider problemet viste sig dog ikke at udgøre en uoverkommelig motivmæssig 
hæmsko for medlemskab af en traditionel fagbevægelse. Særligt to sociale normer og 
én egennyttemaksimerende rationel kalkule afstedkom motiver i stand til at 
kontrastere dette iboende rationelle incitament til at fravælge den 
overenskomstbærende fagforening; den fagforenings­ideologiske sociale norm, den 
sociale retfærdighedsnorm og det rationelle outcome­orienterede motiv for dem, der 
ville forsikres mod arbejdsløshed og fejlagtigt antog, at dette forudsatte medlemskab 
af den til faget hørende overenskomstbærende fagforening.  
 
Disse tre udvalgte typologisk­teoretiske motiver, der på aktørniveau er afgørende for 
de potentielle medlemmers tilknytningen til en overenskomstbærende faglig 
organisation, eksisterer dog ikke i et vakuum; de påvirkes både direkte og indirekte af 
strømninger på samfundsniveau. Med afsæt i den velunderbyggede antagelse om en 
overordnet historisk­kulturel værdiforskydning fra kollektivisme til individualisme, 
som baggrundskulisse for Elsters eklektiske begrebsapparat, var det muligt, at 
anskueliggøre den forandringsproces disse afgørende motiver har undergået og 
herigennem vise, hvordan værdiskredet har medvirket til at undergrave de motiver, 
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der viste sig afgørende som modvægt til den immanente tilskyndelse til at free ride. 
 
Den fagforeningsideologiske sociale norm – der bygger på værdier som solidaritet, 
fællesskab og kollektivitet og har sine rødder solidt plantet i en ’hverdags­kantiansk’ 
erkendelse om det faglige kollektivs nødvendighed – aftog ikke i styrke, som en konsekvens 
af værdiskredet. Men i takt med at eftertidskrigsårgangene er blevet erstattet af yngre 
generationer – der på sin side er blevet formet af tidens mere individualistisk betonede etos 
og derfor ikke har internaliseret den bemeldte ’hverdags­kantianske’ erkendelse – vil den 
fagforeningsideologiske sociale norm miste sit tag i en stadig større andel af de potentielle 
fagforeningsmedlemmer. Dertil kommer, at værdiskredet fra kollektivisme til 
individualisme muliggjorde fremkomsten af nye sociale normer såsom den individualistiske 
fagforeningsnorm, der, i modsætning til den fagforeningsideologiske sociale norm, ansporer 
et fravalg af den overenskomstbærende del af fagbevægelsen. Begge dele medvirkede til at 
svække den fagforeningsideologiske sociale norms betydning for de potentielle 
fagforeningsmedlemmers motiv til at tilvælge den traditionelle del af fagbevægelsen.    
Værdiforskydningen viste sig, som nævnt ovenfor, også at ramme de potentielle 
fagforeningsmedlemmers motiver på mere indirekte vis i form af institutionelle ændringer, 
der blev gennemført på det individualistiske samfundsetos alter. Særligt havde lovændringen 
af arbejdsløshedsforsikringen, der brød med det knap 100 år gamle princip om fagligt 
afgrænsede a­kasser, følgevirkninger for de potentielle medlemmers motiver til indgåelse af 
medlemskab af en traditionel fagforening. Denne lovgivning var om noget afgørende for at 
facilitere et historisk anslag imod det strengt rationelt motiverede tilvalg af den traditionelle 
fagbevægelse blandt dem, der ønskede at forsikre sig imod arbejdsløshed og troede, at dette 
forudsatte medlemskab af den til faget hørende overenskomstbærende fagforening; 
lovændringen eksponerede på godt og ondt, at fagforeningerne og a­kasserne er både 
juridisk og formelt adskilt, og at medlemskab af en a­kasse ikke er betinget af samtidigt 
medlemskab af den til faget hørende traditionelle fagforening. Dette muliggjorde, at de 
potentielle fagforeningsmedlemmer, der kun ønskede at forsikre sig imod arbejdsløshed, nu 
kunne fravælge den overenskomstbærende fagbevægelse med åbne øjne.   
Disse motivmæssige udviklingstendenser blev desuden forstærket af, at den sociale 
retfærdighedsnorm – der fungerer som en multiplikatoreffekt for medlemsudviklingen – 
langsomt mistede sit tag i et stigende antal potentielle fagforeningsmedlemmer i takt med, at 
den traditionelle del af fagbevægelsen mistede flere og flere medlemmer.  
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Samlet set kan det dels konkluderes, at både sociale normer og strengt rationelle kalkuler er 
afgørende for de potentielle fagforeningsmedlemmers motiver for at til­ eller fravælge den 
overenskomstbærende del af fagbevægelsen. Og hvad mere er, kan det konkluderes, at 
udviklingen imod et mere individualistisk samfundsetos har medvirket til at desavouere de 
motiver, der viste sig i stand til at kontrastere den immanente tilskyndelse, der er indskrevet 
i fagligt samarbejde, til at free ride. 
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Kapitel 7: Perspektivering og diskussion 
Til det ene af de tre udvalgte motiver i stand til at kontrastere den immanente 
tilskyndelse til at free ride – i form af det strengt rationelle motiv omkring tilvalg af 
fagbevægelsen på baggrund af den fejlagtige opfattelse af at a­kassemedlemskab er 
betinget af samtidigt medlemskab af den til faget hørende overenskomstbærende 
fagforening – knytter sig særligt ét iøjnefaldende moralfilosofisk dilemma, der 
berettiger særskilt opmærksomhed og derfor vil udgøre omdrejningspunktet for dette 
kapitel.  
Anskueliggørelsen heraf forudsætter dog et par indledende bemærkninger; først og 
fremmest udgør dette strengt rationelle motiv en af den traditionelle fagbevægelses 
væsentligste rekrutteringskanaler og er således afgørende i sikringen af en høj 
organisationsgrad. Den høje organisationsgrad er på sin side garant for, at den 
traditionelle del af fagbevægelsen er repræsentativ og sikrer dermed, at overenskomst­
forhandlingerne med arbejdsgiverorganisationerne foregår på et legitimt grundlag. 
Det pågældende strengt rationelle motiv er således i sidste ende en konstitutiv 
komponent i det maskineri, der tilsammen udgør den danske model.  
Alt dette leder – under forudsætning af at den danske model kan anerkendes som 
værende ønskværdig, hvilket jeg her tillader mig at antage – frem til, at man 
umiddelbart bør sikre, at dette motiv fortsat er virksomt og i stand til at garantere de 
overenskomstbærende faglige organisationer en høj organisationsprocent. Sagt med 
andre ord bør gent­effekten søges opretholdt af hensyn til den danske models 
levedygtighed.  
Men – for der er et men ­ omvendt virker det ligeledes intuitivt problematisk, at den 
danske models funktionsmåde i et vist omfang baserer sig på lønmodtagernes og de 
lediges uvidenhed. Bør man ikke – som det blev gjort med lovændringen af 
arbejdsløshedsforsikringen – gøre op med denne myte og lade de potentielle 
fagforeningsmedlemmer træffe afgørelse på et mere informeret grundlag? 
Uanset hvad man måtte mene, er der her tale om et valg imellem to typer handlinger; 
enten handlinger, der har til formål at bryde med illusionen eller handlinger – 
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eksempelvis i form af en undladelse af at bryde med illusionen – der opretholder 
illusionen. Det at lade stå til repræsenterer således også et valg, en handling. 
Hvilke moralske implikationer hver af disse handlinger indbefatter, vil jeg forsøge at 
belyse med afsæt i lovændringen af arbejdsløshedsforsikringen fra 2002, som et 
eksempel på en handling, der, med potentielt skadevoldende konsekvenser for den 
danske model, medvirkede til, at de potentielle fagforeningsmedlemmers til­ eller 
fravalg af den overenskomstbærende del af fagbevægelsen foregår på et mere oplyst 
grundlag.  
Omsat til et spørgsmål lyder det således: burde lovændringen af arbejdsløsheds­
forsikringen være blevet vedtaget, såfremt man havde været sig de potentielle 
konsekvenser for det strengt rationelle motiv og dermed den danske model bevidst? 
For at tydeliggøre kontrasterne svaret på dette spørgsmål rummer, vil jeg lade de 
fundamentalt forskellige filosofiske strømninger; konsekventialisme og deontologi 
danne ramme om den videre diskussion.    
7.1 Konsekventialistiske argumenter 
”Alle etiske doktriner, det er værd at beskæftige sig med, tager højde for 
konsekvenserne i vurderingen af rigtigheden. En, der ikke gjorde det, ville simpelthen 
være irrationel, vanvittig.” (Rawls, 2005: 55)  
Konsekventialisme er en samlebetegnelse for de filosofiske strømninger, hvori det er 
konsekvenserne af en given handling, der er afgørende for, om handlingen kan 
betragtes som værende moralsk rigtig eller forkert. Heraf følger ligeledes, at den 
handling, der afstedkommer de bedste konsekvenser, er den moralsk rigtige handling. 
(Kappel, 1997: 51)  
 
Hvis det forudsættes, at den danske model repræsenterer et gode, noget der ønskes 
bevaret, vil det rette, ud fra en konsekventialistisk betragtning, være at maksimere det 
gode – altså at handle på en måde, der sikrer den danske models opretholdelse. Den 
umiddelbare konsekventialistiske dom er derfor, at lovændringen ikke burde være 
blevet gennemført, eftersom den i sidste ende udgør et anslag imod den danske model.  
 
Rent deduktivt nås denne konklusion ved at opstille de aktuelle alternativer og 
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sammenholde konsekvenserne, de hver især repræsenterer;  
 
1.  Lovændringen gennemføres, hvorved de potentielle medlemmer på baggrund af 
et mere oplyst grundlag selvstændigt kan træffe beslutning omkring 
medlemskab af den overenskomstbærende del af fagbevægelsen, hvilket i 
sagens natur i sig selv er ønskværdigt. Bagsiden heraf er, at den strengt 
rationelle tilskyndelse til at tilvælge den overenskomstbærende del af 
fagbevægelsen vil svinde ind og efterlade lønmodtagerne og de ledige i en 
situation, hvor de i højere grad tilskyndes til at fravælge de traditionelle 
fagforeninger og free ride, hvilket på sin side vil udgøre en potentiel trussel 
imod den danske model.  
 
2.  Lovændringen gennemføres ikke, hvorved den uvidenhed, der for en stor dels 
vedkommende omgærer tilvalget af den overenskomstbærende fagbevægelse, 
opretholdes. Det er i sig selv ikke ønskeligt. Konsekvensen af at 
lønmodtagerne og de ledige handler på et fejlbehæftet vidensgrundlag,  
kommer dog den traditionelle fagbevægelse til gode og er dermed 
medvirkende til at konstituere den danske models funktionsmåde. 
 
I den udstrækning konsekvenserne forbundet med den danske models opretholdelse, 
på de oven for skitserede præmisser, vurderes som værende relativt bedre end 
konsekvenserne af at lade de potentielle fagforeningsmedlemmer træffe beslutning på 
et uoplyst grundlag, vil den konsekventialistiske dom over gennemførelsen af 
lovændringen falde negativt ud forstået således, at det var moralsk forkert at 
gennemføre den.  
 
At den konsekventialistiske dom derved favoriserer alternativ nummer 2, implicerer 
en ’laden stå til’ i forhold til de potentielle fagforeningsmedlemmers manglende 
viden. Dette efterlader på sin side et naturligt følgespørgsmål; hvor går grænsen for, 
hvad der er moralsk forsvarligt at gøre i den danske models navn? Hvis det moralsk 
rigtige er at opretholde et uoplyst vidensgrundlag, er det så også moralsk forsvarligt at 
lyve omkring sammenhængen – eller mangel på samme – mellem 
arbejdsløshedskasser og overenskomstbærende fagforeninger for derved gøde jorden 
yderligere for den uvidenhed, der udgør den overenskomstbærende fagbevægelses 
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betydeligste rekrutteringskanaler?   
Svaret, på hvor grænsen går, afhænger af vægtningen imellem de variable, der er i 
spil. Men at lyve omkring denne sammenhæng ville dog være moralsk kontroversielt 
– selv i en konsekventialistisk optik. Forklaringen herpå er, at der indskrevet i 
konsekventialismen er et krav om en særlig form for upartiskhed forstået således at: 
”(…) de moralske grunde, der ifølge konsekventialismen er til at tilvejebringe et givet 
udfald, er grunde for enhver.” (Holtug, 2011: 80) Og at ophæve det at lyve – med 
henblik på at fremme fællesskabets interesser – til moralsk acceptabelt for enhver, 
ville formodentlig ikke afstedkomme de bedst mulige konsekvenser; hvis alle løj for 
alle, hver gang de vurderede, at det var i fællesskabets interesse, ville det kunne 
risikere at underminere distinktionen mellem løgn og sandhed og dermed også den 
gensidige tillid, der på sin side er afgørende for samfundets sammenhængskraft. Kun i 
det omfang et sådant scenario ville være bedre end konsolideringen af den danske 
model, ville det i en konsekventialistisk optik være moralsk forsvarligt at lyve 
omkring sammenhængen mellem a­kassemedlemskab og fagforeningsmedlemskab.  
 
Et anden omstændighed, der – ud fra en konsekventialistisk betragtning – understøtter 
den ovenstående moralske dom, er, at den uvidenhed, lovændringen af 
arbejdsløshedsforsikringen fra 2002 var et delvist opgør med, stikker dybere end som 
så. Flere undersøgelser har eksempelvis antydet at over halvdelen af danskerne tror, at 
mindsteløn fastsættes ved lov. (Lundis, 2012: 48) Danskerne har med andre ord ikke 
kendskab til, hvad de overenskomstbærende fagforeningers relativt dyrere kontingent 
indebærer. Det afstedkommer en incitamentstruktur, hvori fagbevægelsen fravælges, 
såfremt muligheden forelægger ­ hvorfor betale for et relativt dyrt kontingent, hvis jeg 
ikke ved hvad jeg betaler for?   
Og eftersom lovændringen fra 2002 kun var et opgør med den del af de potentielle 
medlemmers uvidenhed, der fastholdt en høj faglig organisationsgrad og ikke den 
uvidenhed, der ansporer et fravalg af den overenskomstbærende fagbevægelse, 
faciliterede den uvægerligt et fravalg på et fortsat uoplyst grundlag.  
Uvidenheden og det manglende kendskab til den traditionelle fagbevægelses bidrag 
spiller således fortsat en afgørende rolle for de potentielle medlemmers fravalg – et 
fravalg, der blev faciliteret af lovændringen fra 2002. Konsekvensen heraf er, at 
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fravalget potentielt set kunne have været et tilvalg, såfremt kendskabet til den 
traditionelle fagbevægelse havde været større. 
Sat lidt på spidsen lyder argumentet således, at de potentielle medlemmer ikke ved, 
hvad der samlet set er bedst for dem selv, fordi de træffer afgørelse på et 
utilstrækkeligt grundlag – derfor skal man heller ikke, som man gjorde det med 
lovændringen fra 2002, gøre op med den del af de potentielle medlemmers uvidenhed, 
der ansporer dem til at vælge, hvad de ikke ellers ville vælge, hvis de traf afgørelsen 
på et fuldt ud oplyst grundlag. Dette forudsætter i sagens natur, at de potentielle 
medlemmer hypotetisk set ville tilvælge medlemskab af en overenskomstbærende 
faglig organisation, hvis de vidste, hvad et sådant valg indebar.  
Alt i alt rummer den konsekventialistiske argumentationsmodel en stærk intuitiv 
appel; hvem kan ikke blive enige om det attråværdige ved at efterstræbe de bedst 
mulige konsekvenser?  
Og hvis den danske models opretholdelse vægtes højere end  det faktum, at et af de 
motiver, der er konstitutivt for den danske model, baserer sig på medlemmernes 
uvidenhed, er det så ikke en naturlig følgeslutning at drage, at lovændringen ikke 
burde være blevet vedtaget? 
7.2 Deontiske argumenter 
Deontologi er et paraplybegreb, der dækker over de filosofiske strømninger, der 
bindes sammen af opfattelsen af, at handlingers moralske værdi ikke udelukkende 
kommer sig af handlingens konsekvenser. (Fogh Nielsen, Carsten, 2011: 55) 
Handlingers moralske værdi begrundes derimod ud fra pligten; handlinger er således 
rigtige, hvis de følger pligten. (Husted & Lübcke, 2001: 222)  
 
Pligten knytter an til opstilling af almengyldige moralske principper, der angiver de 
grænser inden for hvilke, man kan handle moralsk rigtigt. Hvilke almengyldige 
moralske principper, der legitimt kan fremføres, kan eksempelvis afgøres ud fra den 
deontiske devise om, at principper, som alle mennesker rationelt kan tilslutte sig, bør 
gælde for enhver. (Fogh Nielsen, Carsten, 2011: 63) Der kunne eksempelvis være et 
princip lydende: ”Du må ikke lyve”. En handling er moralsk forkert, når den bryder 
pligten i bemeldte forbud – uanset at konsekvenserne af løgnen kunne være 
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ønskværdige.  
 
Forskellen mellem det deontiske og konsekventialistiske paradigme fremtræder 
således ved deres forskelligartede opfattelse af relationen mellem det gode og det 
rette; hvor det rette i en konsekventialistisk optik er at maksimere det gode, har det 
rette i en deontisk optik forrang for det gode. (Husted & Lübcke, 2001: 22) 
Opretholdelsen af den danske model kan i en deontisk konception således fortsat 
betragtes som et gode, der ønskes efterlevet – dog ikke for enhver pris.    
 
Jeg vil i det følgende opstille to deontisk inspirerede principper, som alle mennesker 
rationelt kan tilslutte sig, der begge kompromitteres ved ikke at bryde med den 
uvidenhed, der konstituerer det strengt rationelle motiv. Begge moralske principper 
udgør således argumenter for vedtagelsen af lovændringen af arbejdsløsheds­
forsikringen fra 2002. 
 
Det første princip udgøres af en simpel version af Kant’s kategoriske imperativ 
lydende: ”Mennesker skal betragtes som et formål i sig selv – aldrig et middel.” (Fogh 
Nielsen, Carsten, 2011: 57f) Set i lyset af et sådant uomgængeligt princip bliver det 
tydeligt, hvorfor en undladelse af at bryde med illusionen, der på sin side foranlediger 
en betragtelig andel til at vælge, hvad de ikke ellers ville vælge, er moralsk forkert. I 
det ligger, at en intentionel opretholdelse af illusionen tangerer at lyve med henblik på 
at opnå et givet resultat – i dette tilfælde konsolideringen af den danske model. Det er 
en indirekte manipulation, hvor de potentielle medlemmer ubestrideligt betragtes som 
et middel, hvorigennem fundamentet for den danske model sikres.  
 
Lovændringen af arbejdsløshedsforsikringen fra 2002 eksponerede denne illusion og 
muliggjorde derved, at de potentielle medlemmer kunne træffe til­ eller fravalg på et 
mere oplyst grundlag. Og uanset at det kan udgøre en potentiel trussel mod den 
danske model, var det, ud fra en deontisk betragtning, moralsk rigtigt at gennemføre 
lovændringen, fordi den harmonerer med det kategoriske imperativ. Eller rettere; den 
var moralsk rigtig at gennemføre fordi en undladelse af at gennemføre lovændringen, 
med henblik på at opretholde illusionen, strider imod det kategoriske imperativ og 
derfor er moralsk forkert.  
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Men hvor går grænsen så for, hvad man aktivt skal foretage sig for ikke at kunne 
skydes i skoene, at de potentielle medlemmer betragtes som et middel? Denne 
grænsedragning er ligeledes arbitrær og svær at indkredse mere nøjagtigt. Men 
grundlæggende er intentionen bag en given handling – heriblandt en undladelse af en 
given handling – af afgørende betydning for dens moralske værdi; såfremt intentionen 
bag handlingen kan henføres til et brud på det kategoriske imperativ, er den kort 
fortalt moralsk forkert. 
 
Det andet almengyldige moralske princip, der kompromitteres ved en undladelse af at 
gennemføre lovændringen af arbejdsløshedsforsikringen, relaterer sig til respekten for 
det menneskelige intellekt og den individuelle autonomi. Eller som det formuleres af 
den amerikanske moralfilosof Thomas Scanlon:  
”(…) respekt for værdien af (rationelle) individers liv fordrer, at vi udelukkende 
behandler rationelle væsener på måder, som er tilladelige ud fra principper, som 
disse væsener ikke med rimelighed ville kunne afvise [… idet vi på denne måde] 
anerkender de unikke evner vi besidder i kraft af at være selvbestemmende væsener, 
som kan vurdere og forholde os til grunde.” (Fogh Nielsen, Carsten, 2011: 66) 
På baggrund heraf kan følgende spørgsmål formuleres: ville de potentielle 
fagforeningsmedlemmer – der fejlagtigt tror, at de er nødt til at købe et medlemskab 
til den til faget hørende overenskomstbærende fagforening for derved at kunne 
forsikre sig imod arbejdsløshed – med rimelighed kunne afvise opretholdelsen af 
denne illusion?  
Ja. Naturligvis ville de, som part med interesse i sagen, kunne det. Dette har de, jf. 
kapitel 1, også i praksis vist ved i stor udstrækning at udmelde sig af den traditionelle 
del af fagbevægelsen efter lovændringens gennemførelse.  
 
Argumenter imod gennemførelsen af lovændringen er med andre ord, ud fra en 
deontisk betragtning, et udtryk for en eklatant mangel på agtelse og respekt for de 
potentielle medlemmers selvbestemmelse og et udtryk for en handlen, der med 
rimelighed kan afvises af de potentielle medlemmer – og er derfor i sidste ende 
moralsk forkert.  
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7.3 Helliger midlet målet? 
De filosofiske uenigheder, der undervejs i indeværende kapitel er blevet rejst, er i 
bund og grund et udtryk for en immanent systemisk indlejret uhensigtsmæssighed i 
den danske model forstået således, at det strengt rationelle motiv, der er forankret i de 
potentielle medlemmers uvidenhed, i sidste ende er konstitutivt for den danske model.    
Spørgsmålet er, hvordan denne systemiske uhensigtsmæssighed bør håndteres? Var 
vedtagelsen af lovændringen af arbejdsløshedsforsikringen fra 2002 – der 
muliggjorde, at de potentielle fagforeningsmedlemmer kunne træffe en selvstændig 
afgørelse på et mere oplyst grundlag, men på samme tid udgjorde en potentiel trussel 
imod de aftalebærende faglige organisationers rekrutteringspotentiale og dermed også 
den danske models funktionsmåde – moralsk forsvarlig? 
Svarene afhænger af, hvilken teoretisk hylde man plukker sine argumenter fra. Men 
det synes hverken at være et oplagt ”ja” eller ”nej”. Det er en afvejning imellem 
hensynet til almengyldige moralske principper på den ene side og de potentielle 
konsekvenser af lovændringen på den anden side.  
Tilbage står spørgsmålet; ”helliger midlet målet?” derfor fortsat ubesvaret hen, hvilket 
mest af alt er et argument for – om muligt – at omgå problemet på en helt tredje måde.             
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